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Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,  подра-
зумевает реализацию обозначенных в ней целей и решение постав-
ленных задач во всех, без исключения, сферах деятельности нашего госу-
дарства, в том числе, и в ФБГОУ ВО «Смоленский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России, в его отдельных подразде-
лениях, таких, например, как Анатомический институт [1], который 
представляет из себя исторически сложившийся научно-
образовательный комплекс: 
• кафедру анатомии человека; 
• фундаментальный анатомический музей;  
• научно-исследовательские лаборатории, кабинеты, научные сту-
денческие кружки, включающие  гистологическую лабораторию, гисто-
химическую лабораторию, лабораторию компьютерной морфологии, ка-
бинет истории анатомии, научно-исследовательскую лабораторию ос-
теологического мониторинга археологических раскопок, студенческую 
научно-исследовательскую лабораторию электронных коммуникаций [2], 
студенческую научно-исследовательскую лабораторию и студенческий 
научный кружок имени П.Ф. Лесгафта, региональное отделение Все-
российского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов, а в 
перспективе ещё и научно-исследовательскую лабораторию электронной 
микроскопии; 
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• учебные аудитории, включающие лаборатории аудиовизуально-
го обучения и конференц-зал; 
• мемориальную научную библиотеку; 
• редакцию электронного математического и медико-
биологического журнала «Математическая морфология» [3]; 
• электромеханические мастерские;  
• анатомический морг; 
• вспомогательные обслуживающие модули.  
Цель исследования: Системная информатизация и оптимизация 
учебного, научно-исследовательского и научно-просветительского про-
цессов в анатомическом институте, интеграция их в научно-
образовательное пространство университета и Всемирную паутину. 
Задачи исследования: 
• Развитие и реализация концепции «Анатомический инсти-
тут» Петра Ивановича Карузина на примере Смоленского государствен-
ного медицинского университета, оптимизация и модернизация его 
учебно-научной инфраструктуры, переход на технологии цифровой ана-
томии. 
• Развитие научно-исследовательской лаборатории электрон-
ных коммуникаций и лаборатории компьютерной морфологии в Анато-
мическом институте. 
• Системная информатизация и оптимизация научно-исследо-
вательского процесса в Анатомическом институте на кафедре анатомии 
человека; в фундаментальном анатомическом музее; научно-исследова-
тельских подразделениях, включающих гистологическую лабораторию, 
гистохимическую лабораторию, лабораторию компьютерной морфоло-
гии, кабинет истории анатомии, научно-исследовательскую лабораторию 
остеологического мониторинга археологических раскопок, студенческую 
научно-исследовательскую лабораторию электронных коммуникаций, 
студенческую научно-исследовательскую лабораторию и студенческий 
научный кружок имени П.Ф. Лесгафта, учебные подразделения, в т.ч. ла-
боратории аудиовизуального обучения, мемориальную научную библио-
теку, редакцию электронного математического и медико-биологического 
журнала «Математическая морфология», электромеханические мастерс-
кие, анатомический морг, вспомогательные модули.  
• Разработка системы ведения легальной легитимной научно-
технической разведки в научно-образовательном пространстве Всемир-
ной паутины для актуального информационного обеспечения научного и 
учебного процессов в Анатомическом институте. 
• Создание специализированной базы данных анатомических 
знаний, интегрированной в научно-образовательное пространство Все-
мирной паутины. 
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• Развитие, оптимизация и модернизация научного электрон-
ного журнала при Анатомическом институте «Электронного математи-
ческого и медико-биологического журнала «Математическая морфоло-
гия»», интеграция его в научно-образовательное пространство Всемир-
ной паутины. 
• Информатизация и оптимизация образовательной, научно-
просветительской функции и коммерческой деятельности фундамен-
тального анатомического музея Анатомического института, интеграция 
его в научно-образовательное научно-просветительское пространство 
Смоленска, Смоленской области и Всемирной паутины. 
Изучаемые явления: информационные процессы в деятельности 
Анатомического института. Объект исследования: Анатомический ин-
ститут. Методы исследования: информационные технологии. Исполь-
зуемые средства: компьютерный парк, оргтехника, системы коммуника-
ции Анатомического института. 
Результаты исследования и их обсуждение. 2018-2019 гг. – соз-
дан «Анатомический институт»; проведена модернизация, апгрейд и оп-
тимизация, научно-исследовательской лаборатории электронных комму-
никаций и лаборатории компьютерной морфологии [2]; проведена опти-
мизация и модернизация научного электронного математического и ме-
дико-биологического журнала «Математическая морфология» [3] и инте-
грация его в научно-образовательное пространство Всемирной паутины; 
разработка системы ведения легальной легитимной научно-технической 
разведки в научно-образовательном пространстве Всемирной паутины 
для актуального информационного обеспечения научного и учебного 
процессов в Анатомическом институте. 
2020-2022 – проводится системная информатизация и оптимизация 
научно-исследовательского процесса в Анатомическом институте, при 
участии регионального отделения научного медицинского общества ана-
томов, гистологов и эмбриологов (НМОФГЭ) и Смоленской областной 
общественной организации «Смоленская ассоциация учёных» (СООО 
САУ) (штаб-квартиры этих организаций находятся в Анатомическом ин-
ституте). 
Впервые разработана технология цифровой анатомии для Анато-
мического института – важнейшего научно-образовательного подразде-
ления медицинского университета. Возможная область применения: ка-
федры анатомии человека медицинских университетов. 
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Globalization processes are highlighted education in the modern world. 
However, overseas students face some difficulties such as language barrier, 
dissimilar cultural and social environment. Therefore, researches constantly 
conducted in order to search for ways of international students’ adaptation to 
features of education process at receiving university, including mastering at 
complicated morphological disciplines in medical university [1,3,4]. 
Materials and methods. Based on Chair of Human Anatomy in Vitebsk 
State Order of Peoples’ Friendship Medical University the questionnaire of 
First- and Second-Year students of General medicine faculty and Faculty of 
overseas students training with Russian and English languages of education 
was conducted. 
Results and their discussion.In the research process the most stressful 
points for overseas students were revealed. 
1) Language barrier  
Teaching at the university is undertaken on Russian and English, which 
for the majority of students are not native languages, so it is considered to be 
the problem for international students.  
Turns out that 90.6% students from Belarus were studying on Russian. 
The large majority of students from Lebanon (38.3%) was trained on French. 
In Sri Lanka 66.67% and 79.99% in India were studying on English. 
Training of Belarusian nationals is conducted on Russian, although other 
students study on English. However, during studying human anatomy neces-
sarily to use the terms on Latin. It is the necessary condition because Latin is 
language of international terminology [2]. For domestic students in compari-
son with overseas one’s language adaptation might be easier because they al-
ready know the language of training. Lowest levels of language adaptation are 
in group of students from Lebanon. 
2) Independent study 
It should be noted that the majority of students from Belarus (67.2%), 
Sri Lanka (58.45%) and India (54.69%) answered that material that teacher 
